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Randie Blooding, baritone 
Angus Godwin, baritone 
Carol McAmis, soprano 
Deborah Montgomery, soprano 
David Parks, tenor 
Patrice Pastore, soprano 
Beth Ray, mezzo-soprano 
Diane Birr, piano 
Richard Montgomery, piano 
from Don Giovanni 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Deborah Montgomery, soprano 
Randie Blooding, baritone 
Bei Mlinnern Wolfgang Amadeus Mozart 
from The Magic Flute 
Mon coeur s'ouvre a ta voix 
from Samson et Dalila 
Patrice Pastore, soprano 
Angus Godwin, baritone 
Beth Ray, mezzo-soprano 
Si puo, si puo 
from Pagliacci 
Angus Godwin, baritone 
Eccomi. ... oh quante volte 
from /Capuleti e i Montecchi 







Scuoti quella fronda di ciliego 
from Madama Butterfly 
Carol McAmis, soprano 
Beth Ray, mezzo-soprano 
IN1ERMISSION 
No Word From Tom 
from The Rake's Progress 
Deborah Montgomery, soprano 
Eri tu che macchiavi 
from Un Ba/lo in Maschera 
Che gelida Manina 
Mi chiamino Mimi 
0 Soave fanciulla 
Randie Blooding, baritone 
from La Boheme 
Carol Mc Amis, soprano 
David Parks, tenor 
Ford Hall Auditorium 
Thursday, September 19, 1996 
8:15 p.m. 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Giuseppi Verdi 
(1813-1901) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
